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H3PA)l{EHA rJ1Ar0.,1II1MA CA CYcDlIKCOM -OC-A/-C-A
Y MAKElIOHCKOJ'vl JE3lfKY H I-bEHII EKBHBA.ilEHT~f
Y CPf1CKOM JE3HKY
Teva osor paaa je pasxtarpan,c 3Ha4Cfh<l \f<lKC.l01lC'KI1'\ r.iarona ca
cyqJl1KcHMa -OC-A/-CA H H,IlXOBllX eKBHB<L'leHaTa y cpnCKOM jeuucy, xao H3
npnvep: upujoca - B./(/,'alTia ,'II upejocajaho.isuiiio. i vun:) - .1'/1/";. hufiill (CC)
- Bnacaje vstuuu.ia oajaovse YIIP6.M/r. tcpiicuu]; opeoca - Pasitjaiita ,'0
opeoca. (stax.) - yopeuuiu ce (opaocaiisu ce! - Pi/"'I! io .iu]« vopeu. /(1 topeocao
ce 00 paxuje) (cpiictcu); «a.ueuoca (1/(("'.) - (olctca.ueuuiiu, tee) tcpitcvu) H T. .'1.
Jloceoan IUlTepCC npe.icraan,a Ha411H H3 Kujll cc lfCK,nl1 y KojH\la
rrtaronn ca OBUM cyqmKcoM y MaKe)J.OHCKOM jC311KY :npaiKaBajy pe~Y,Tr3TIfBHY
KOHqmrypauHjy,r.j. OHyxoja noxasyje pe3YJlTaHTHO CTaI-bC, ocrsapyjy y cpnCKOM
je3HKY. UHJbpaaaje zra ce BH)J.H HKOjH cy UCKalH, ca nOBpaTHI1M rnaro.nrva (ca ce)
HJIH ca HenOBpaTHIIM rnarormva (6e1ce), ylHMaHH xao KOHCTJUyTHBHO nO:Ta3HLUTC
y MaKe)J.OHCKOI\I, a KOjU y cpncxoxijesnxy.OBO pasrpanuuaaaa,e 011 npe.1CTaB.'baJIO
)J.onpHHOC pacaerrsaaaa.y 3Ha4Cl-ba rnaroncxe xareropnje. xao 11 pacserrsasarsy
HeKUX TaK03BaHHX iianxancxux tcapatciiiepuciiuuca OBe xareropaje y cpnCKOM
je3HKY·
1. Ilpeztaer oaor Y}IaHKa cy BH.ll.CKe xapaxrepncrnxe \laKe1l0HCKHX
r.rarona JIeKCeMa Tuna: opao-oc-a; Kpe(j)-oc-a: xpciii-oc-a: sto.ue-oc-a;
.ltY6.1-0C-a; iieiie.t-oc-a; nusoc-oc-a H en. U lhHXOBa ynorpeoa y peYCHHUH
OCBeTJheHa y O.ll.HOCY na IbUXOBe cpncxe je3UYKe eKBHBa.:1CHTC. CBH cy
OBH MaKe.ll.OHCKI1 rnaronn cspurenor sana, C TI1M WTO Y lhllXOBOj BH;lCKOj
xoarparypaunja (ceMaHTUYKU CnO)KeH BHllCKU rim) :IOMHHl1pa nojav rpe-
HyTHOCTH. Cyrpuxc -oc-a je nnaxe y OBaKBHM rJIarOJICKHM 06pa30BalhHMa
rrpeyser H3 HOBOrpYKOr jesnxa; pann ce, aanxie, 0 rpYKI1\1 rJlarOJIHMa
KOjH y npsoa JIHUy jennane canaunser speveaa HMajy HaCTaBaK -oia-ci;
nOK y aopncry y rrpaosr JIHUy HMajy HaCTaBaK -ioa-a; a KOjl1 cy y BCnl1HH
c.rysajesa H3BelleHH on HMeHHua H npaaesa (B. Aprl1pOBCKU, 1993: 28).
OHO WTa noaesyje OBe rnarone ca HMeHl1uaMa (a y MaJ]01\1 6pojy CJ1Y4a-
jesa ca np~JI03HMa) je lhHXOBa jennaxa OCHOBa, yn. C rope HaBe1leHHM
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npnuepaaa: tipao-a: KpB,' KPCtU,' _110_11b-a,' .uve.t-a; iieiie.t: Hll lIK-Yl1. Y
Ja.TJ>eM nsnarau.y osaj Mo.nell capmeaux lIO sn.ry marOJICKHX nexcewa
novmsahevo xao 6allKaHCKI1 MO,Jell. Hacynpcr lheMy, y xrasenoacxou
je311Ky nocrojn napanenna CJIOBeHCKa cepuja o.uoaapajyhux 06pa30Ba-
lba. n03HaTa II zipynoa CllOBeHCKHM jesmnoaa, a 'ra no.apa ryweaa mpa-
A-\aBalbe cspuieue BUJCKe I1H<popMaUHjc nnn rtperpnxcnvia. yn.: easiiiup-
OC-(l - c-I170-6a.11lJUp-ll: apno-e-a - 3-0p6-U: ue.l-oc-a - iio-tien-u: pi-
oc-a - sa- pia 1, HIm neparppacra-nca, CllHTarMOM y KOjOj je npnn -rnaa
nOMonHH rnaron (naliipaeu, a npyru KaKBa 11\ICHHlJKa IL1H npaneacxa
pe4: 6oj-oc-a - naiipaeu (co) tioja: xta.tiiiep-oc-a - uaiipaeu (co) .ua.t-
iTtep HT.Ll.
2. I'naroncxe nexceve ca CY<PI1KCOM -oc-a: jasrsajy cc y BellHKOM
6pojy y MaKenOHCKOM jC31IKY, nOCCOHO y pa3rOBopHOM. Hasoztelur CIllI"
cax HeKlIX 0.3 OBlIX rnarona !KOjH jc ca-unsca npeva MaKCJOHCKOM npa-
BOnlICHOM PC4HI1KY), 6ellelKlIMO aa J1CBOj CTpaHH MaKenoHcKy nexcevy.

















AH3J1113a soja CJle,J11 H11C y npasuy MaKe.lOHCKH ::::::> CpnCKI1. UlTO
3Ha41I 11a je MaKenOHCKlI jC3114KH xrarepajan yser xao no.raaaa 6a3a, a
xonrpponraunja jenaor je31IlJKOr xrarepajana C .ipyrn» cpa-rynara je na
TO JIa ce OTKpHjy xrehycofine CJl1I4HOCTU 11 pa3J1I1Ke.
I 0 YJlo:H1 npedinxca npn o6pa'30B3J-by IlOjC.lI1HUX r.iarona B. r PIIUK3T 1957/58.
11. nocefino, rpl111KaT 1966/67. rne OHa YBO::!U nojav rpaxiaruuxe ('-IUCTe) neprpcx IIlBlna-
unje, nosrohy npedinxca KO::! HeKI1X rnarona, yn. napose pesaiuu - vpesaiiiu, j1/iHfI/TtIl -
lpOHUzUU I1T)],.
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3. Ananma:
~ Ilpauepa ynorpefie: state. Paxujaiua .lty (-'0 6a6ylboca .J1l11!eiUo.
- Ea6ylboca 00 paxuja. - cp, Paxuja je yuunu.ia oa .It.1' .iuue uoo6yxlle.
- Ilootiyxuyo je 00 pakuje; _HaK. Bueopnaiua cxoiicxa 600a. <-'0 tiueopoca
iitenuepeiiio. - cp. Kpeuua CKOaCfca eooa yuunu.ta je oa .touau YX6aiUu
«peu. - 00 «peune cxoiicxe eooe, nouauje yxeaiuuo «peu.: .ua«. flo-
ceiiiaiiia ua 600eHUL(aiTia eo tipatunoca. - cp. Ilocetiia st.tuuy )'lJUHlL1a
je oa ce ytipauueaeu.; .ua«. Teuocuoiii »cueoiii 6(UfUUpOca .ltHO(~V ;zyje. -
cpo TeJICaK je JlCU60Ul yttUHUO oa ce _lIHOZli .nytn! ilo6a.uuupe.; state. To
suooca 060pOUt. - cp. '06111oao je oeopuiuiue.: Tu «pciuoca tuiuuuuiue. -
cp. Ykpctuuoje oacxe.: ua«. 3a "yeo epesie U.ballKoca ce iuiiio .uoocetue.
- cpo OU;ballKao je cee wiUo je .\1OZaO sa xpaiio«: epeste.; .ua«. Iloneotuo
neopan.e ;\ty ZO 'pioca aJ1yzoiU. - Ilyeo neopan.e YllUHlUO je oa _llY ii.tye
sapha.
Ilpe Hero WTO npehexi na aHaJII13Y MaTepl1jaJla, y HeKOJlI1KO pese-
nnua JKeJlI1M na 06jaCHl1M xoauenunjy rJlarOJICKOr snzra 0.1 xoje ce rro-
:Ia311 npn aaanma npnnepa. Hansre, npapoznm je3MUM KopMCTe MexaHM3Me
CeMaHTI14Ke zrepnsaunje sa crsapan,e 113BelleHI1X CTPyKTypa ozr npOCTl1jl1X,
TO 3Ha411 zra ce y OllHOCY na rJlarOJlCKI1M Bl1ll crsapajy KOMnJleKCHe CTPyK-
TYpe, KOHqmrypaUl1je, nonaaeha Oll zrsa npocra snna: CBpWeHI1 (MOMeHT-
HJI) 11 HeCBpWeHI1 (KOHTI1HyaTI1BHI1) (B. Karolak 1991; Karo1ak 1994).
Ban (acnexr) ce cxsara xao yayrpaunse CBOjCTBO nojaosa 03Ha-
4eHI1X JleKCWfKI1M Mop<peMaMa, a KOHKpeTHI1 nojaoan npunaaajy, Cjenne
crpaae, cspmeaov, a C ztpyre HeCBpweHOM BI111Y. KOHceKBeHua OBaKBor
cxsaraa.a je zta CBaKI1 enesrenar KOjl1 yuecrayje y TBOp611 pexa, 3Ha411
CBaKI1 enesieaar lleKOMnOHOBaHe crpyxrype, I1Ma craryc je3114Ke jena-
mute, a TO 3Ha411 zia MOJKe Y4eCTBOBaTI1 caMOCTaJ1HO, I1JlI1 y KOM611Haul1jl1
C ztpyrm« eJleMeHTI1Ma y npyrnv crpyxrypava.?
TIPOCTM BI1ll0BI1 (MOMeHTHM I1JlI1 KOHTlfHyaTI1BHI1), je.ran I1JlI1 zipy-
rn, 1l0MI1HI1pajy Hall CJIOJKeHI1M BHllOBI1Ma, T.j. KOH<pl1rypaul1jaMa. Y TOM
cxtacny, nocroje xoarparypaunje ca MOMeHTHOM 1l0MI1HaHTOM, xao M KOH-
qmrypaUl1je ca KOHTI1HyaTI1BHoM nOMI1HaHTOM (B. Cnacos 1997).
AHaJll13a npnvepa:
~ I'naroncxe nexcesie y MaKenOHCKI1M pC4eHI1uaMa CaCTaBJbeHe cy
011 KOHTI1HyaTI1BHl1x xopeua ca oarosapajyhou BI1,lCKOM I1H<popMauMjoM:
6ao,VH-; 6uzop-; 6paH-; tipaiuno-; ceauiiup-; eap-: 2HuO(a)0-: iJP60-; suo-:
2 11 nopezi, nOHeKa;I, '-IaK H BeOMa pa3nH'-IIITHX .Jeq>HHHllHja l\lOpq>eMe. ayropu ce
pe.JOBHO cnazcy y TOMe .Ja je TO CHHTarMaTCKa jeznnmua ca OC06IIHOM KOM6HHOBalba. Y
OBOM cMHcny B. panose Fopraa-Ilpesnc 1996 H Fopraa-Ilpenx 1997.
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jaeneu-; KaH(a)O-; xpciu-; uyentaio-; u/balJK(a)o-: p{i(a)o-: IfP6 + CY$HKC
-OC/-C- ca MOMeHTHOM acncxraoxr spezmourhy + CY$HKC -a. 6e'3 acnexrne
BpellHOCTH, 3HaYH, y CKJIallY C aauroxr reopajoa, npencrasn.ajy pesyn-
TaTHBHy xoadmrypauajy CJIO)l(eHHX TpOMopepe~ICKHX CCMaHTeMa "pHOI'
creneaa,
Ha cpncxoj CTpaHH caryannja je CJIO)l(cHHja: HH$OP\taUHjy pesyn-
TaTHBHe xoadmrypauaje ziajy cneaehe rJIarOJICKe J1CKceMC 0-17. «aur-a-iiiu.
y-kpctu-u-tuu. o-suo-a-iuu O.llHOCHO, H.llynH pC:rOM, 0- npe.rcrasrsa npe-
epHKC C MOMeHTHOM acnexrnosr spezmourhy -iin.a-nc- npC.JCTaBJba KClHTH-
HyaTHBHH xopea, -a npencrasrsa CyepHKC 6e3 acnexrne Bpe.JHOCTH, 3HaYI1
pann ce 0 pe3yJITaTHBHoj KOH$HrypaUHjH CJIO)l(eHe rpovorpevcxe CCMaH-
resre npsor creneaa; .v- npencrasrsa npednrxc C \lOMeHTHOM acneKTHOM
spenaourhy, -rpciii- npezrcrasrsa KOHHlHyaTHBHH xopen, -ll npencraan.a
CY$HKC 6e3 acnexrne Bpe,aHOCTH, 3HaYH pazur ce 0 pC3y.1TaTHBHoj KOH-
$HrypaUHjH CJIO)l(eHe TpOMOp$eMCKe ceMaHTCMe npaor creneua: -0
npencrasrsa nperpaxc C MOMeHTHOM acnexruosr spenaourhy. -3WJ- npen-
CTaBJba KOHTHHyaTHBHH xopen, -a npezrcraarsa CY$UKC oe3 acneicrae
BpellHOCTH, 3HaYH paaa ce 0 pe3yJITaTHBHoj KOH$HI'ypauHjH CJIO)l(eHe
TpOMOP<PeMCKe cexraareue rtpsor creneaa. ll.pyra rpyna npnvepa peayn-
TaTHBHy xapaxrepacrnxy 1l06Hja TeK y CHHTaKCHYKoj CTpyKTypH ca
06JIHraTOpHHM JleBHM YJIaHOM YlJUHUil1U oa '" .11.V nuue uootiyxue; YX6a-
il1u «peu; y6paUil-ba6U_Ce; uoeauiiupu Lce); sapea. JIeBH Y..'laH yuunuiiiu
oa ... npeztcraarsa excnoaenr Kay3aTHBH3aUHje H y HCTOM MOMeHTy
ocrsapyje CHHTaKCHYKY Kay3aTHBH3aUHjy HeKay3aTHBHHX rnarorta, xao
lilTO cy rope aaseztcaa. Ilpesia TOMe, pasnaxyjevo YCTHpH MOneJIa non-
JIO)l(HHX Kay3aTHBH3aUHju: CUHTeTUYKe rJIarOJICKe HU30Be, rnaro.ncxe
JIeKCeMe C TBop6eHOM MOp<peMOM ce, .lleKOMrrOHOBaHC npennxare If OTBO-
peHe CUHTaKCUYKe xoacrpyxuaje. ll.pyruM pe-nuia, pe3y.1TaTHBHy KOH-
qmrypaUHjy, napaxeay pa3JIUYUTUM HaYHHUMa, MO)l(eMO 11a CBeneMO na
sajezmasxy naparppasy /lECJfJIO CE HlilllTO, f..JEMY JE ..KPHBAQ"
HEKO JfJIJf HElllTO. lllTO JE I1POY3POKOBAJIO TO JA JE nOlJE-
JI0 /lA I10CTOJH CTAlbE P. PeUHMo: nnjea,e paxnje jc YYHHHJIO na
My je JIHue n01l6yXJIo; xpexna nona je YYUHHJla zta je JIOHau 06JIO)l(eH
KpeYOM; fipaumo xoje nana y npocropy MJIHHa YYHHHJ10 je aa je npn-
CyrHO naue yfipaunseao arzt. Caae rJIarOJlCKe nexcexre xoje cy aexay-
3aTHBHU nenpenasna rnarona penpeseirryjy UHxoaTHBHy (uarpecusny)
BHllCKy xoadiarypanajy. lhUXOBa nojenaaasua auamrsa noxasyje OBO:
uootiyxnyuu: - ilo()- npediaxc, y OBOM cny-rajy 6e3 acnexrue BpenHOCTH,
-6.vx- KOHTuHyaTHBHu xopeu, -H- CY<PHKC ca MOMeHTHOM acnexrnov
spenaouihy, -y Cy<pHKC 6e3 acnexrne Bpe.llHOCTH; yxeaiiiuiiiu - uoueiuu
uuatuu; ytipauoeaeutau ce - y- MOMeHTHU nperpaxc -tipauueae- KOHTH-
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HyaniBHI1 xopen, -It cyqHIKC 6e3 acnexrue Bpe.J.HoCTI1 H oe3areHTHBHo
cc; tioeauuupuiuu ce - iio- MOMeHTHH npediuxc, -eauiiup- KOHTHHyaTliB-
HH xopen, -Ll CyqHIKC 6e3 acnexrne apennocru H 6e3areHTHBHo ce;
saphatuu - sa- MOMeHTHH npedmxc, -pha- KOHTlmyaTHBHH xopen.
C ztpyre crpane, y ~laKe1l0HCKOM je3HKY, 6aJlKaHCKH !\101leJl rnaron-
CKHX JIeKCeMa penpesenryjy Kay3aTHBHH npenamn marOJUI. TaKO zta CHH-
TaKCHLJKH Mory aa uspazcaeajy H HHxoaTHBHOCT H pesynrarnaaocr. Taxo
r.iaron tipaiunoca MO)l(e 03Hat.IaBaT na je HeKO nocrao fipauru.aa (napa-
rppasa: uecnno CE HEWTO WTO JE npOY1POKOBA.nO llA JE no-
LfEllO ,ll.A nOCTOJlf CTAlbE P) H na je nexo/nenrro nexora ytipaum.a-
nao/yfipaunsaeano (napatppasa: uzcnno CE HEWTO. LfEMY JE
..KPHBAa" HEKO nitn HEWrO, WTO JE flPOY3POKOBAllO iu
JE ttoueno llA nOCTOJH CTAlbE P).
Osaj pan ynyhyje na jour jenan 3aKJhYLJaK, BeOMa saacan aa naury
reopnjy, a TO je na H HHxoaTHBHa H pe3yJITaTHBHa KOH<plIrypaUHja cna-
najy y HCTy BH)1CKy xareropnjy, O)1HOCHO na CBe uaaenene rnaroncxe
nexcesie canpsce HHxoaTHBHOCT, a na y jenaou neny CHHTaKCHt.:lKHX KOH-
CTpyKUHja )10MHHHpa pe3yJlTaTHBHOCT, WTO 3HaLJII na ce pa3.1HKa H3Mefjy
fbIlX nokasyje na CHHTaKCIILJKOM nnaay. 11 jour jenan 3aKJhYLJaK: KaY3a-
THBHH npenasaa rnarona y HHxoaTHBHoj KOH<pHrypaUlIjlI noxasyjy MO-
:\leHTHY KOMrroHeHTy ua onurrn Hal.JHH, yrr. zl.ly20Ui 'peoca - icty: je
saphao, 6e3 nocefine Ha3HaKe 011 sera.
IIperJIe)1 HH)1eKCa a tergo noxasyje zra Cy<pHKC -o-cal -ca y cprrCKOM
jesaxy, KOjH onrosapa MaKellOHCKOM CY<PHKCy -o-ca/ -ca, HMa BeOMa
orpannseay ynorpefiy, xao nnp. iiaUiocaUiu (ca Ha3HaKOM cepiueu H He-
cepiuens - npasara, O)1HOCHO aanpasnra naroc, non y xaxsoj rrpOCTO-
paja, y llpyrHM CJIyl.JajeBHMa TO je HHxoaTHBHa KOHqmrypauHja: a60Ho-
caiiiu (ca Ha3HaKOM ceptuen U necepiueni - nocratjarrn xao a60HOC, xao,
LJaK H npocra KOHTHHyaTHBHH BHn: K01hOCaWu (ca Ha3HaKOM uecepiueto
- Myl.JHTH ce, paznrrn xao KOlb.
To 3Hal.JH zra je Cy<pHKC -o-cal -ca y cpncxosr jcsnxy necneuajana-
30BaH: OH "oncJly)l(yje" je)1HaKO necspurene HeKay3aTHBHe rnarone xao
H Kay3aTHBHe cspurene rnarone. I1naK, rpefia nonYCTlITH MorynHocT,
300r rora IllTO ce HeKH on HaBeneHHX cpnciorx rnarona xrory nahu H y
cspuieaoj H necspureaoj ynorpetin, zta ce y paaroaopnov jesnxy nojasn
pe3yJITaTHBHa xondnrrypauaja y nmpea 06HMy rnna iiaiiiocaiiiu. A TO
6H 3Hal.JHJIO urape aqmpMHcalbe 6aJIKaHCKOr MOlleJIa.
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Summary
LjudmilSpasov
RESULTATIVE ASPECTUAL CONFIGURATION EXPRESSED THROUGH
MACEDONIAI\I LANGUAGE -OC-A/-C-A SUFFIXED VERBS AND ITS SERBIAN
LANGUAGE EQUIVALENTS
This paper discusses the meanings of the Macedonian -OC-A/-C-A suffixed verbs and
of their equivalents in the Serbian language, for example: upeioca - B taeaiua ,'II 111)(40ca
jaoo.:lKaiiia (Macedonian) - yupenaiiiu (ce) - Bnaea je yuunu. 1(1 oajaoyxe vup« hair. (Serbian):
opeoca - Pasujaiua 20 opeoca. (Macedonian) - yopeuiau CC (opeocaiitu ce! - Pasuja ,'a je
yopeuna (opeocao ee oo pasuje) (Serbian): «aueuoca (Macedonian) - (otcxauenuiiiu tee) (Ser-
bian) etc.
Of special interest is the way of realization in the Serbian language of such expressions
in which in the Macedonian language these suffixed verbs express a resultative configuration.
i.e. one that indicates a resultative state. The objective of this paper is to determine as well
which expressions with reflexive verbs (with ce) or with non-reflexive verbs (without ce) are
used as a consitutive origin in the Macedonian language and which in the Serbian language.
Making this distinction could be a contribution to the clarification of the meaning of the verbal
category, as well as a clarification of some so called Balkan characteristics of this category in
the Serbian language.
